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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Shared desicion making in breast cancer care; towards placing the next pieces of the puzzle 
Wilma Savelberg-Pasmans 
Maastricht, 6 juni 2016 
 
1. Een groot deel van de professionals in de gezondheidszorg is overtuigd van de meerwaarde 
van samen beslissen, desondanks blijft de uitvoering ervan achter. (dit proefschrift) 
2. Door in de multidisciplinaire patiënten bespreking vooral te focussen op consensus op basis 
van medische aspecten van de behandeling, en minder op alternatieven die passend 
zouden zijn op basis van psychosociale en persoonlijke aspecten van de patiënt, wordt  de 
implementatie van samen beslissen belemmerd. (dit proefschrift) 
3. De rol van verpleegkundigen en/of verpleegkundig specialisten binnen de zorg voor 
borstkanker patiënten is onontbeerlijk voor het proces van samen beslissen.(dit 
proefschrift) 
4. Gezien de tijdsinvestering en de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling van digitale 
keuzehulpen, is het belangrijk om per aandoening kritisch de zinvolheid van dergelijke 
ondersteuning te beoordelen. (dit proefschrift) 
5. Digitale keuzehulpen die ontwikkeld zijn, moeten beschikbaar zijn voor alle patiënten, liefst 
op één makkelijk toegankelijke openbare website.  
6. Door ervaringsdeskundigheid van patiënten naast deskundigheid van professionals te 
gebruiken bij verbeter trajecten in zorgprocessen, wordt de zorg beter en veiliger.   
7. Bij nieuw wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg  hoort  het bepalen van 
de behoeften van patiënten. 
8. Samenwerking tussen patiënten en professionals binnen de gezondheidszorg, maakt 
innovaties krachtig en vergroot de kans op duurzame implementatie ervan.  
9. Een proefschrift schrijven is te vergelijken met het maken van verre reizen: leerzaam, vol 
interessante ontmoetingen, tegenvallers worden vergeten, hoogtepunten worden 
onthouden.  
10. De opmars van mobiele telefoons zal niet het einde worden van onze klassieke sociale 
omgangsvormen, maar vormt wel een bedreiging.  
11. Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. 
(George Eliot) 
 
 
 
 
 
